

















Characteristics of Social Entrepreneur in the process
of social entrepreneurship
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図１：社会的企業家活動のプロセスベースの視点
















現在 Maffice は、保育士とスタッフの計８名で運営している。固定デスクだと月額 65,000 円


































































































































































































支援―」『商工金融』一般財団法人商工総合研究所、第 65 巻第 11 号、pp.5-22
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iv Mafficeの高田氏には、2015 年 8 月 27 日および 2016 年 10 月 11 日にインタビューを実施した。ま
た、「暮らしと仕事」の高田氏のインタビュー（http://kurashigoto.me/articles/v6PdH）も参照した。
v 川名（2015）は、ここ 5，6 年の間にシェアオフィスや子ワーキングスペースが首都圏を中心に急
増していることを指摘している中、独自のコンセプトをもって運営することが重要であると指摘して
いる（p.15）。
vi こそだてビレッジでは、マネージャーの長尾氏に 2015 年 10 月 13 日および 2016 年 9 月 16 日の２
回インタビューを行った。大家の竹沢氏には 2016 年 9 月 16 日にお話しを伺う機会をいただいた。
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